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BLOCK DEPENDENCY: pipeline_depend scan_dept
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WHERE c_w_id = warehouse_id AND
c_d_id = district_id AND
c_id = customer_id
UPDATE customer
SET c_balance = c_balance + trans_amount
WHERE c_w_id = warehouse_id AND
c_d_id = district_id AND
c_id = customer_id
UPDATE district
SET d_ytd = d_ytd + trans_amount
WHERE d_w_id = warehouse_id AND
d_id = district_id
UPDATE warehouse
SET w_ytd = w_ytd + trans_amount
WHERE w_id = warehouse_id
INSERT INTO history
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BLOCK DEPENDENCY: full_depend select_customer
HOME: pe0 0.1; pe1 0.1; pe2 0.1; pe3 0.1; pe4 0.15;


















BLOCK DEPENDENCY: full_depend select_customer
HOME: pe0 0.1; pe1 0.1; pe2 0.1; pe3 0.1; pe4 0.15;
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